




































































• Algoritmo 1: Puunto caliente si 3.7 μm > 312 K
• Resolución 1 km
– Filtro
• Sacar datos de incendios en zonas urbanas, agrícolas o 
de pasturas
• Uso del suelo de CA (PROARCA/CAPAS), 1 km, 1995






































• T promedio mensual y 
anual
• P promedio mensual y 
anual
CRU CL 2.0 (New et al., 2002) 10 arc minutos
Series de tiempo
• P mensual





CRUTEM3 anomalías de T en la 
superficie (Jones et al., 1999)
5°. (resolución gruesa, pero correlacionadas en 
grandes áreas (Hansen and Lebedeff, 1987) 
Incendios: datos
Datos Fuente Resolución
Densidad de población Gridded Population of 
the World in 2000 (GPW, 
CIESIN)
30 arc sec
IDH National statistics County level (similar 
to 0.2°)
Cobertura del suelo:
% Agricultura y pastos
Central American Land 




% Bosque tropical seco o muy seco
% Bosque tropical húmedo
% Bosque tropical pluvial o húmedo
Land cover map +
Holdridge lifezone map 









PROARCA Map, 1998 1 km
Suelos:
Capacidad de retención de agua




• T promedio mensual y 
anual
• P promedio mensual y 
anual
TYN SC 2.0 (Mitchell et al., 2003) with 
HadCM3 climate model.
For 1998-2007 (called 2000), ref period = 
1961-1990
For decade 2050, ref period = 2011-2040
0.5°
Series de tiempo
• P y T mensual




% Agricultura y pastos
IMAGE 2.2 (IMAGE team 2001) Growth factor 
per region 
Vegetación natural:
% Bosque tropical seco o 
muy seco
% Bosque tropical 
húmedo
% Bosque tropical pluvial 
o húmedo
IMAGE 2.2 (IMAGE team 2001) +





















































































































































































• Migración: Pitelka et al., 1997; Kirilenko et al., 2000, 
Malcolm et al., 2002, Pearson 2006, Malcolm et al., 2002, 
McLachlan et al., 2005, Dyer, 1995
Resultados
• La mejoría de los CBs reduce el 
impacto del CC en las APs
• Sensibilidad: hay diferencias 
significativas entre escenarios 
de CC pero no entre diferentes 
capacidades de migración ‐> 
incertidumbre en CC es 
importante
• APs más afectadas en el NO
• Menos importancia de los CBs
en montañas del SE (APs están 
conectadas entre sí)
• CBs altitudinales y en zonas 
secas son importantes 
Vegetación potencial: Imbach, Molina, 
Locatelli, Ciais, Roupsard, Corrales
• Impacto del CC en los ecosistemas y 
vegetación en Mesoamérica
Neilson, 1995
Vegetación potencial: equilibrio
Neilson (1995)
Ciclo de pastos
Ciclo de 
árboles y 
arbustos
Árboles iniciales
Balance de agua
mensual
Reglas de clasificación de la 
vegetación según forma de 
hojas, fisionomía, dosel y zona
térmica
Vegetación potencial: validación
Vegetación potencial: validación
Vegetación potencial: resultados
Clima actual  ‐ Escenario
Simulación escorrentía anual
Cambios en escorrentìa
Modelado actual – Escenario
Vegetación potencial: resultados
Simulación de vegetación
Simulación de vegetación potencial
ante escenario de CC
Consideraciones 
adicionales
Consideraciones adicionales
Consideraciones adicionales
Muchas gracias!
